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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13(87)
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПЛАН РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА 1-й кв. 1937 ГОДА
1. Утвердить план капиталовложений по местному хозяйству 
по об'ему работ в сумме 17.547,7 тыс. руб. и по финансирова­
нию в сумме 15951,5 тыс. руб. с распределением по отраслям, 
об'ектам, назначениям и источникам финансирования согласно 
таблиц 1—16.
2. Утвердить финансирование из областного бюджета меро­
приятий по труд, участию населения в дорожном строитель­
стве в сумме 98,0 тыс. руб. с распределением по об'ектам и 
назначениям согласно таблицы №  26.
3. Утвердить финансирование эксплоатации местных линий 
гражданско воздушного флота в сумме 20 тыс. рублей.
. 4. Обязать Облздравотдел и Комбанк в декадный срок еще 
раз рассмотреть материалы Троицкого и Курганского горсове­
тов по расчетам на кон'юнктурную разницу цен на стройма­
териалы по декретному переходящему строительству и свои 
расчеты доложить президиуму Облисполкома не позже 1-I1I— 
1937 г.
5. Обязать Магнитогорский горсовет и Облздравотдел тов. 
Носова форсировать работы по доделкам Магнитогорской мед- 
школы за счет нпжелимптных вложений.
6. Утвердить план выработки валовой продукции по мест­
ной промышленности в сумме 10436^3 т. р., по пищевой про­
мышленности в сумме 4050,7 тыс. руб., по легкой промышленно­
сти в сумме 6645,6 т. р. и по промкооперации по промышлен­
ности в сумме 19315,6 т. р., по промзанятиям в сумме 2851,5 
т. р., а также план выработки главнейших изделий по промыш­
ленности и промкооперации с распределением по отраслям, 
предприятиям, союзам и ассортименту продукции согласно таб­
лиц N ° 17—24.
7. У твердить план выработки местных стройматериалов 
предприятиям и Местпрома и промкооперации в количестве:
Кирпича строительного (обжиг) 38.000 т. шт.
И з в е с т и   8.200 тонн
Алебастр^    2.300 „
Ч е р е п и ц ы    . . . 150 т. шт.
9. Утвердить план розничного товарооборота в сумме 503,4 
млн. р. с распределением по системам и торгам согласно таб­
лицы  №  25. .
8. У твердить финплан местной промышленности и финансо­
вые результаты  на 1 квартал 1937 г.:
По местной промыш ленности—прибыль 505 ты с. руб. 
По пищ евой „ „ 267
По легкой „ - „ 2182
Зам. председателя Челябинского Областного
Исполнптельного Комитета Шумилишский
О тветственный секретарь Муржина
Таблица № 1
Сводный план капитальных вложений в местное хозяйство на 1 кв. 1937 года
(в ты с. руб.)
О Т Р А С Л И
1. Облает, мости, пром. . •
2. „ легкая „
3. „ пищевая „ . .
4. Промкооп. строительство
5. „ виелимит. затраты
6. Жил. и гост, ет-во 
13 т. ч. исполкомов
,, жилкоопор.
7. Кап. ром. жил. фонда
8. Комм, ст-во . . . .
9. Внолим. пат. ком. х.
* 13 т. ч. благ. райц.
10. Автогужтрост . . .
И . Телефон, о/сов. . .
12. Радиофикация • • •
13. Мости, торги . . .
14. Просвету, ст-во . .
15. Виол. затр. иросв. .
НО. Кинофикация
17. Т е а т р .........................
18. Печать .................
19. Здравоохр. пор. ст-во
20. Внелимит. затр'. здравоохрап
ИТОГО . . .
Гол. план П I а и 1-го к и а р т а л а В о/о %  К


































































7338.8 6582,4 1754 1554 1004,5 310,5 _ __ 100 23,9 21,-1
539 479,7 129 119,5 21 -- 00,5 -г- -- —. — 23,9 21,1
1821 1585,1 362 322 7 -- 325 — -- — — 19,9 18,2
990 990 418 418 __ -- 418 — -- — — 42,2 42,2
1050,5 1050,5 199,7 199,7 _ 199,7 _ * * — — 19,0 10,0
7750 6710 1255 1105 705 -- 10 — 390 — — 16,2 16,4
7000 6090 1140 1005 705 -- — — 300 — — 16,3 10,5
750 650 115 100 — -- - 10 — 90 — 15,3 ^  15,4
4000 4000 500 500 150 --- 250 — — 100 — 12,5 12,5
11000 0680 1730 1543 368 -- 545 30 520 80 — 15,7 15,9
5290 5290 739 739 739 --- — — — — — 14,0 14.0
3115 3115 335 335 335 10,8 10,8
315 304 94 00 — --- 90 — — — * — 27,2 29,6
310 310 55,4 55,4 55,4 -- *— — — — — 17,9 17,9
450 450 58,0 58,6 58,6 13,0 13,0
1522 1340 250 220 80 -- 140 — — —• — 17,9 17,9
19937 17341 6055 5279 4931 348 — — — — — 30,4 30,4
2145 2145 150 150 150 — — — — — — 7,0 7,0
1096 961,5 520 473,4 — — 473,4 — — — — 47,4 49,2
2000 1740 350 305 305 — — — — Г— — 17,5 17,5
1100 957 200 172,4 172,4 18,2 18,0
7103 6216 2478 2393 675 1718 — — — — 34,9 38,5
1800 1800 250 250 250 13,0 13,0
77587,3 69903,2 17547,7 15951,5 9068,4 20G0 2864,1 30 910 180 100 22,7 22,9
Таблица № 2
План капитальных вложений местной промышленности на 1 квартал 1937 года.
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М е с т п р о м  (без долгаУМГ1) 738,8 1484,0 1321,0 299,5 17,0 1004,5 1429,0 1187,3 870,8 155,0 133,7 133,'
Областная про-ть в с е г о .................. ... 5198,8 1049,0 934,0 284,5 _ 649,5 594,0 800,3 515,8 155,0 133,7 —
В т .  ч. 1) Горный т р е с т .......................... 300,0 120,0 109,0 19,0 — 90,0 110,0 100,0 81,0 10,0 9,0 «
2) Трест стройматериалов . . . 3600,0 775,0 686,5 155,0 — 531,5 630,0 561,8 406,8 145,0 124,7 124/
В т. ч. Камышловск. з-д  . . . 1760,0 342,2 302,8 88,1 — 214,7 283,1 252,0 163,9 59,0 50,8 5 0 /
Потанино № 1 ................. 80,0 30,0 26,9 26,9 — — 30,0 26,9 — — — —
Потанино № 2 -................. 170,0 68,4 61,9 10,0 — 51,9 28,0 27,1 17.1 40,4 34,8 34/
З-д ,Строитоль“ . . . 1590,0 334,0 294,9 30,0 — 264,9 288,9 255,8 225,8 45,5 39,1 39,1
3) Каслинский завод . . . . 295,0 70,0 62,0 62,0 — — 70,0 62,0 — —
4) Катав-Ивановок, з-д . . . . 40,0 5,0 4,5 4,5 — — 5,0 Ч — — —5) Воздвиженск. стеклозавод . 250,0 50,0 44.0 18,0 — 26,0 50,0 , 44,0 26 0 — — —
0) Знаменск. картон, ф-ка . . . 150,0 10,0 9,0 7,0 — 2,0 10,0 9,0 2,0 — — ’ —
7) Полиграфтрест . . . . . . . 86,0 19,0 19,0 19,0 — — 19,0 19,0 — — —
Районная п-сть в с е г о ..................................... 2140,0 435,0 387,0 15,0 17,0 355,0 435,0 387,0 355,0 _ ____
1) Куртамышский РПК . . . . 111,0 25,0 22,С 5,0 17,0 .— 25,0 22,0 — — — ■ —
2) Кыштымский Р П К ................. 217,0 55,0 49.0 3,0 — 46,0 55,0 49,0 46,0 — — —
3) Уфалейский Р П К ..................... 91,0 23,0 20,0 6,0 — 14,0 23,0 20,0 14,0 — —
4) Каменский РГ 1К ..................... 70,0 25,0 22,0 1,0 — 21,0 25,0 22,0 21,0 — —
5) Нераспроделен.сродства . . 960,0 300,0 267,0 — — 267,0 300,0 267,0 267,0 — —
6) Проектиров. предпр. РПК . . 30,0 7,0 7,0 — — 7,0 7,0 7,0 7,0 — — —
Кроме того Дом УМП — 270,0 233,0*) 270,0 233,0 —
В С Е Г О  по мсетирому: — 1.54,0 1554,0 299,5 17,0 1004,5 1429,0 1187,3 870,8 155,0 j 137,7 133/
*) Финансирование 233 т. р. за счет остатка от 10 % отчислений в спецфонд 1936 г .—110 т. р. и за счет 25И 
отчислений в спецфонд от сверхплановой прибыли 1936 г.— 123 т. р. (по линии комбанка)
Таблица № 3
План финансирования капитального строительства по предприятиям легкой промышленности
















































































Троицкая кожгруппа ......................... 64,0 9,0 9,0 9,0 — — 9,0 9,0 9,0
Челябинск, кож. завод ..................... 59,0 8,0 3,0 3,0 — — 3,0 3,0 3,0 — . — — — —
Камышлов. кож. завод 41,0 22,0 22,0 22,0 — — 22,0 22,0 22,0
Курганск. кожзавод .............................. 20,0 11,0 11,0 11,0 — — 11,0 11,0 11,0 — — — — —
Покловск. фабрика .............................. 105,0 34,0 28,0 15,0 13,0 — 34,0 28,0 15,0 — — — — —
Шадрииская ф абрика......................... 190,0 50,0 41,0 23,5 17,5 33,0 27,0 23,5 3,5 1У.0 14,0 — 14, С
И Т О Г О  по -легкой
- -
промышленности . 539,0 129,0 114,0
1
83,5 13,0 17,5 112,0 >-+ О о о 83,5 3,Ь 17,0 14,0 14,
Таблица Л» 4
План капвложений по областной пищевой промышленности на I кв. 1937 года (в ты с руб)
1-й квартал В т о м  ч и с л е
ОТРАСЛИ И 1937 год, % В т . ' [. ИСТОЧНИКИ Промбанк Комбанк























ВСЕГО по пищевой без Мельтреста 1223,0 352,0 323,6 68,0 255,6 — 334,0 215,0 118,0 108,
Курганский пивзавод ......................... 45,0 20,0 18,0 —
t
__ 20,0 18,0 — —
В.-У ральский ...................................... — — — •— — --- — — ■ — —
Троицкий „ - . ......................... 201,0 52,0 47,0 — — --- 52,0 47,0 — —
Челяб, безалкогольн.............................. 200,0 80,0 75,0 60,0 232,6 -- 180,0 75,0 — —
Магнитогорский „ ......................... . . 306,0 118,0 108,0 — — --- — — 118,0 108,6
Челябинский дрожжев......................... 210,0 50,0 46,0 — — --- 50,0 46,0 — —
Каргапольск. крахмалопаточный ’ . 15,0 — — — — — — — —
Курганский „ ..................... На кон ссрвации — — — ---- — —  ' — —
Троицкий маслобойный....................... 37,0 — — — — --  - — — — —
Техжирк.орм ................................... 15,0 — --- — ■ — ---- —  . — — —
Брынзоварен, промышл....................... 15,0 15,0 13,0 — 13,0 --- 45,0 43,0 — —
Р ы б г р о с т ................................................... 119,0 17,0 16,0 8,0 10,0 --- 17,0 15,0 — —
М е л ь т р е с т .............................................. 458,0 — — -- — --- — —
ИТОГО с Мольтрестом . . 1681,0 352,0 323,6 ‘ 68,0 255,6 — 234,0 215,0 118,0 108,
Районная промыш л................................ 140,0 10,0 9,0 2,0 — 7,0 10,0 9,0 - —
ВСЕГО по пищевой области, и район-
' ной п ром ы ш лен н ости ................. 1821,0 362,0 332,0 70,0 255,0 7,0 §44,0 224,0 118,0 108,
Таблица №
План капитальных вложений на 1 квартал 1937 г.
по промкооперации_______________(в тыс. руб.
Наименование соювов. об'ектов и артелей План 1937 г.
План 
1 кв. %%
I. М н огоп р ом сою з..................................................... 690,0 295,0 42,5
В том числе Стромсоюз................................. 150,0 150,0 100,0
1) Ремонт стеклоза ода и приобретение автомашин (арт.
им. Кирсика, Белозерского района)'................................. 40,0 20,0 50,0
2) Организация мает, но рем. обуви (Чел. арт. „Кустобувь") 30,0 30,0 100,0
3) Организац. мает, момент, рем. обуви „ „ „ 25,0 — —
л) „ „ „ (Магнит, арт. „Коопремонт") 30,0 30,0 400,0
б) Организац. мает, момент, рем. обуви 25,0 — —
6) „ (Златоуст, арт. „Обувь") . . 20,0 20,0 100,0
7) Приобретен, оборудования для обувных мастерских . 290,0 15,0 51,7
8) Организац мает, по рем. одежды (Челяб. арт. .Швейник*) 30,0 30,0 100,0
0) Ремонт путей и оборудование шпилярами ("Челяб. арт.
13,0.Кирпичики").................................• ......................................... 13,0,100,0
10) Перестилка путей и приобр. шиляра и стелажей (арт. 
„Батрак*, Щучанск. р-на) . . .  • ..................................... 10,0 10,0 100,0
11) Постройка глиномесителя и водопров. (арт. .Кр. Кир­
5,0 5,0пичик", Чебарк. р -н а ................................................................. 100,0
12) Ремонт сараев (арт. „Париж. Коммуна.* Саткннского р-на) 10,0 10,0 100,0
13) Ремонт 3-х сушилок и сараев (арт. „Гигант* Курган, р-на), 10,0 10,0 Юо.О
14) Приобретение двигателя, бремсберга и коннелевских 
вагонеток (арт. .Стройка", Юргамышского района) . 45,0 45,0 100,0
15) Постройка машин, отделен, и ирпобр. бремсберга (арт.
30,0 30,0„Гончар" Мишкинского района)......................................... 100,0
16) Приобретение 40 м3 стелажей и восстановление наполь­
.0ной печи (арт. им. 42 Октября, Сосновского р-на) 5,0 100,0
17) Приобретение гамовки под сушильный сарай (арт.
5,0 5,0„Уральский жернов" (Саткннского j. Т о н а )................. 100,0
18) Приобретен; 10 т. рамочек (арт. „Керамик", \-рганс. р-на) 7,0 7,0 100,0
19) Приобретение 40 м3 стелажей (арт. „Кр. к>. , рь“ Шу- 
михинск. р ай он а)...................................................................... 4,0 4,0 100,0
0) Восстановление наполн. печи и приобрет. 40 м3 сте-
лажей (арт. „Кирпичики", Мишкинскогв района) . . 6,0 6,0 100,0
II. Лесхимпромсоюз . ......................................... .... 200 88,0 44,0
В том числе: .
1) Расширение ремонтно-мебельной мастерской в Шад-
15,0ринске (Ш&дрпнская артель „Бондарь").........................
2) Постройка мастерской спортинвентаря в детской игрушки
8,0 53,3
(артель „Сотрудник", Нязе-Петровский район) . . . . 30,0 15,0 50,0
3) Приобретение помещения под ремонтно-мебельные мас-
15,0 15,0j 100,0
ганизацпя ремонтно-мебельной мастерской в Челя­
50,0бинске (приобретение материалов) ......................... . 25,0 50,0
Расширение и механизация мебельной мастерской
70,0(арт. „Леспром", Юргамышского р а й он а)..................... 35,0 50,0
Ш. Металлопромсоюз 100,0 — —
Строительство литейной мастерской в Магнитогорске . 100,0 35/1 35,0
с- ВСЕГО по промкооперации . 9 90,0 418,0 42,2
9;
Таблица № 6
План внелимитных затрат на 1 кв. 1937 г. по промкооперации
  ■____  '________________________________________ (в ТЫС. руб)
Наименование союзов и артелей План 37 г.
План
1кв.
V i  з ■’
I. К о о п и н с о ю з............................................................. 64,5 20,2 31,3
В том числе;
уеинская артель „Ученик" ..................................................... ....
Каслинская артель им. В о р о ш и л о в а .........................................
Кыштымская артель „Пролетарий".............................................
Челябинская артель „Труд" . . „ . • ............................. ....
„ . „06‘единение" .................... , ......................



















II. М еталлопромсоюз................................................. 286,0 83,0 29,0
В том числе:
Каслинская артель им. Куйбышева . • .....................................
Курганская артель „Металлист" . . . . • • .............................
Златоустовская артель „Восход* .................................................
Кыштымская артель „Обозострой".................................................
Челябинская артель „Металлист".................................................
„ „ „Бытремонт". . . . . ? .............................
аменская артель „Серп и мрлот" .............................................
иасская артель „О бвинение".....................................................
]уыихннска« артель „Работник м е т а л л а " .............................
зпейс.ая артель „Прогресс". . J  j










































Мишкпнекая артель „Торфяннцк" . .............................................
В.-Уральская артель им. Л е н и н а .........................................■ .
Боровлйнская артель им. Кирсика .................................................
Шадрпвская apTeib „Путь к социализму" . . . . . . . .
Курганская артель „Технохимик".............................................
( 1Я Я о  оtr> Сц >> =
О
© ьЕ 2  S
я S § 











- —  .
—
IV Л есхи м п р ом сою з.............................................* ......................... 200,0 40,0* 20,0
ВСЕГО по промкооперации .
t
1050,5 199,7 19,0
*) План по артелям не уточнен
iO
Таблица № 7
План жилищного и гостиничного строительства на I кв. 1937 г. (в тыс. руб)■........................" —- ...... . -.-I......--.......... ■■■





















































Строительство исполкомов................ 7000 6090 1140 1005 705 300
1
16,3
Жилищное строительство................ 4341 3731 800 695 '495 --- 200 — _ 18,4
Гор. Челябинск • ............................. 4873 3530 800 695 495 ___. 200 __ —— 19,6
Жил. дом Облисполкома . . • * . 2325 2128 580 505 305 ___ 200 —— ___ 20,5
230 205 100 85 85 —- ___ — , 41,8
,  дом № l l - а .................. . . 423 364 70 60 60 — ___ , __ 16,5
„ дом ЛГ«-10 . . •......................... 586 504 50 45 45 __ _ 8,5




Гор. Челябипск ...................................... 2059 2359
! ,
340 310 210 100 12,8
Гостиница № 2 ...................................... 1859 1599 240 210 110 100 ■ _ 12,9
Оборудовниие гостиницы . . . . 800 760 100 100 юо — — — 12,5
Жил. строительство Жилкооп. . . 750 650 115 100 — — 90 — 10 15,3
Гор. Челябинск .................................. 476 412 115 100 — — 90 — 10 24,2
Жилой дом 41 квартир ..................... 364,5 315 115 100 _ 90 — 10 32,0
Жилой дом 1G к в а р т и р ..................... 111,5 97 — —
Гор. Магнитогорск 
Жилой д о м .............................................. 274 238
ИТОГО: . . 7750,0 6740,0 1255,0 ' 1105,0 705,0 — 390,0 — 10 10,2
Плая коммунального строительства на 1-й квартал 1937 года

























































ва 1-й кв.в % % к 
годовому 
плану
В о д о п р о в о д ...................................... 3185 2771 600 525 15 20 135 355 18,8
Гор. Челябинск . ..................... . . 2700 2349 510 450 20 100 _ _ 530 18,8
Гор. Златоуст . . . . . . . . .  _ 410 357 70 60 --- --- 35 — 25 17,0
Гор. Троицк ...................................... 75 65 20 15 15 — —■ — — 20,7
К а н а л и з а ц и я . . .  ....................... 850 566 100 85 20 — 65 15,4
Гор. Челябинск 600 522 90 75 — 20 _ 55 15,0
Гор. Златоуст .................................. 50 44 W 10 --- --- — — 10 20,0
Б а н и ...................................................... СЛ О 392 75 65 35 — _ 30 — . 14,7
800 262 60 50 20 ____ —  - '  30 _ 20,0
Гор. К ам енск...................................... 150 130 15 15 1 15 --- - ~ — — 10,0
Т р а м в а й ..................... ............................... 2585 2584 385 340 —• — 225 20 95 14,9
Гор. Челябинск..........................• . 2585 2104 300 320 ____ 225 20 75 15,1
Гор. З л а т о у с т .................................. 200 180 25 20 , 20 12,5
В о з р о л ь с о в ы й  т р а н с п о р т 460 437 tfb
. О 40 30 10 8,7
Гор. Челябинск................................. 400 380 40 40 _ _,. 30 10 10,0
Гор. К у р г а н ...................................... 30 28,5 — . — — — 1»«ч — —
Гор. М и а с с .......................................... 30 28,5 — — --- —■ — — — —
Э л е к т р и ф и к а ц и я  ..................... 1700 1496 180 . 170 10 10 140 — 10 10,6
Гор. Ш адринск................................. ООО 792 150 140 _ 10 130 _ ___ 16,6
Гор. Златоуст..................................... • 250 220 10' 10 -- — — — 10 4,0
Гор. Т р о и ц к ............................. • . 300 264 10 10 10 __ — — — 3,3
Гор. Курган . . * ......................... 250 220 10 10 — — 10 — —> 4,0
Очистка—г. Челябинск . . . . . . 300 261 75 64 54 — — — 10 25,0
Замощение гор. Челябинск •• . . . 1000 870 150 140 140 — — — — 15,0
Предпр. стройматер. г. Челябинск . 530 480 125 114 1114 — — — \ '• — 23,6
П р о ч и е ......................... .................... . • 140 ' 123 — ■4
ч
—
ВСЕГО по лимитн. стр. 1100О 9680 1730 1543 368 30 520 80 545 15.7
А в т о г у ж т р е С т ..................... ... . 345 304 •94,0 90,0 — — — — 90,0 26,2
Стр-во г а р а ж а ..................... 285,0 247,0 61,0 57,0 _ —, —. _ 57,0 21,4




33,0 33,0 33,0 55,0
План внелвмитных затрат по коммунальному хозяйству 
на 1-й кв. 1937 года за счет местного бюджета
____________________________________________ (в ТЫС. руб).
Таблица № 9





1 кв. в % 
к годов, 
плану
1. Благоустройство райцентров............................. 3115 335 10,7
2. Замощение—гор. Ч елябинск............................. 1200 200 17,0
3. Оранжереи гор. Ч елябинска............................. 110 20 18,2
4. Питомники. ..................................................... 140 30 21,4
В т. ч. гор. Челябинск............................................. 83 18 17,0
гор. М агнитогорск..................... ... 30 6 20,0
гор. Троицк..................................................... 15 3 20,0
село М ак уш и н о......................................... 12 3 25,0
5. Ремонт электростанций..................................... .... '  50 20 40,0
В т. ч. всел.'О льховка............................................. 30 10 33,3
6. Парк Культуры и Отдыха г. Челябинска . . 500 74 14,5
50 10 20,0
В т. ч. гор. Челябинск ............................................. 25 10 40,0
гор. М и а с с ................................. .... 15 —
гор. Каменск ................................................. 10 — —
8. Укрепление берегов Миасса и гидротехн.
гор. Челябинск ..................................... ... 75 25 33,2
9. Изыскание на войу в восточной части обл. 50 25 50
И Т О Г О .................* 5290 739 14,0
14
Таблица Л» 10










1. Б р еди н ск и й .................................................. 2 2 5
2 .  Г алкинский .............................................. - . 2 1 5
3 . Е тк ул ьск и й .................................................. 35 7
4 .  Златоустовский . . . . . . .  . . . . 5 2 1 0
5 .  Каменский ...................................................... 4 2 7
6 . Камы ш ловский.......................................... 1 1 0 19
4 0 6
8 . Кировский ....................................................................... 61 5
9 . К о л х о зн ы й ............................ . 38 8
1 0 . Копейскйй ....................................................................... 2 9 5
"  1 9 5
1 2 . К ур ган ск и й .............................................. • 5 1 5
7 3 Ю
1 4 . Лебяжьевснпй...................................  • ■ • 6 1 14
1 5 . М акуш инский....................................... 2 6 - -  5
16. МиньярСкий .................................................. 7 2 15
1 7 . М н ш к н н ск и й .............................................. 2 2 5
1 8 . Ольховский .  .............................................. 16 5
2 4 5
2 0 . П ол ови н ск и й .............................................. 9 6 1 5
2 1 .  Пыпшннский . . . .................................. 3 6 9
2 2 .  Сатки некий . ............................................... 5 2 9
2 5 5
2 4 .  Тугулымский ................. .... 2 6 ч 5
2 5 . У в е л ь с к н й ..................... ............................. 2 5 9 2 2
2 6 .  Ч ебар к ульск и й .............................. 9 0 2 5
2 7 .  Ш умпхинский................. - .................... .... 2 8 6
2 8 .  Щ уч ан ек и й .................................................. 2 8 6
2 9 . Ялано-Катайскнй..................... • . . • 5 1  ' 12
1 6 1 0  . 7 5 ,0
/  ’
ВСЕГО ............................. 3 1 1 5 3 3 5
■г. . f . v  / %
ч _ 
*
. / \  ' : 5
• '
Таблица Лё 11
План капитальных вложений на 1-й квартал 1937 г. по 






Финан- I В т. ч. 
еирова- местн. 
ние 1 бюджет.
I. Телефонизация с/еоветов. . . .................... .... 310,0t 55,4 55,4
В т. ч.
1. Княженекой с/сов., Полтавского р-на . . 13,2 10,0 10,0
2. Георгиевский , „ 20,4 10,0 10,0
3. Кулевчпнекий и Владим. Варнен. р-на . . 30,6 11,4 18,8
4. Амурский с/сов., Кизильского р-на • . 6,0 5,2 5,2
5. Сыртинский „ » г 12,7 3,9 3,9
6. Звягинский, Туктубайекий, Шахматов- 
ский и Архангельский с/с, Чебарк. р-на . 12,0 4,9 4,9
7. Карабольекпй с-совет, Кунашакск. р-на . . 2,6 2,6 2,6
8- П р о ч и е ................................................................. 214,6 — _
II. Радиостроительство....................., ..................... 450,0 58,6 58,6
1. Вродокалмак........................................................... 12,6 11,5 11,5
2. Варгаш и.................................................................. 12,6 15,6 12,6
15,6 10,8 15,6
4. Каргаполье............................................................. 10,8 12,6 10,8
5. П рочие.............................* , . . ....................... 398,4 8,1 8,1
ВСЕГО (без гортель^етей, междугород­
ного телефонно-телеграфного сообще­




План капитальных вложений по местным торгам на 1 кв. 1937 год
___________  .__________________  (в тыс. руб.)
План 1-го квартала
НАИМЕНОВАНИЕ 0Б ‘ЕКТ0В 0 б ‘ем Финан­ В том числе





1. Стр-во Универмага................. • •
2 4 0 .0
12 5 .0
210,0
1 0 5 ,0
7 0 .0
4 0 .0
1 4 0 ,0
6 5 ,0
2 . Оборудование магазинов в 
этажах новых домов . . .
1-х
100,0 9 0 ,0 3 0 ,0 6 0 ,0
а) Ул. Ленина д. Ю.У. ж.д. № 113 4 0 ,0 36,0 12,0 2 4 ,0
б) Ул. Коммуны дом ТЭЦ . • . . .  4 0 ,0 36,0 12,0 2 4 ,0
в) Ул. Спартак д. ЧТЗ № 1 2 . . 20,0 1 8 ,0 6 ,0 1 2 ,0
3. Проекные р а б о т ы ................. • • 1 5 ,0 1 5 ,0 — 1 5 ,0
Челябоблторг
Приобретение автомашин . .  . 10,0 10,0 1 0 ,0 —
ИТОГО с 25 0 220,0 80,0 140,0
< р
План капитальных п л о ж е н и й  по просвещению на 1 кв. 1937 года
Таблица № 13
(в тыс. руол
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33.47,0 3136,0 3136,0 950,0 827,0 827,0 -j* *—
2288,0 1968,0 1968,0 — 590,0 513,0 5 13,0 - -- --
1521,0 1311,0 1311,0 — 390,0 340,0 340,0 -- ‘ -- •
377,0 325,0 325,0 — 110,0 90,0 96,0 --- --
25.2,0 226,0 226,0 — 80 70,0 70,0 --
377,0 32,8,0 328,0 v —' 110,0 96 0 96,0 ,--- -- •
377,0 330,0 330,0 — 110,0 96,0 96,0 --- ---
• 377,0 328,0 328,0- — 110,0 96,0 93,0 • -- --
252,0 220,0 220,0 — 80 70,0 70,0 -- ---
377,0 330,0 330,0 '— 110,0 96,0 96,0 --- . ----
377,0 333,0 333,0 — 110,0 96,0 96,0 . --- • ---
377,0 329,0 329,0 — 110,0 96,0 96,9 --- _
377,0 330,0 330,0 — 110,0 96,0 90,0 -— ---
10976,0 9500,0 9500,0 — 2970,0 2588,0 2588,0 — 27,0
770,0 664,0 664,0 160,0 140,0 140,0 _
7G0,0 655,0 ■655,0 — 150,0 130,0 130,0 --- —
377,0 335,0 335,0 — 100,0 86,0 S0.0 --- —
377,0 338,0 338,0 _ 95,0 83,0 83.0 --- —
100,0 144,0 144,0 — 32,0 28,0 28,0 — —
2444,0 2136,0 2130,0 — 537,0 407,0 467,0 -- 22,9
Ш колы: 
Челябинск 5 ши. на 3920 м. 
Магнитогорск 4 гак. 2560 м. 
Златоуст' 3 шк. на 1680 м. 
Копойск 1 шк. на 400 мест 
„ f  шк. 280 мест . 
Каменск 1 шк. 400 мест . 
Емонжолинка 1 шк. 400 мест 
Курган 1 шк. 400 мест . 
Каслп 1 нпс. н а  280 мест 
Коркнно 1 шк. 400 мест . 
Бреды 1 шк. 400 мест. . 
Оатка 1 шк. 400 мест • . 
Троицк 1 шк. 400 мест .
Н Т О  Г О: но 22 шк 
на 11920 мест . .
училищаПедагогии.
Челябинск . . .
М агнитогорск................. ........................
Лргаяш   .............................
Я л а н о -К а т а й с к ......................................
\  * „  общежитие при нем . .
ИТОГО ПО Неду ЧИЛИ' 






Продолжение таблицы № 13
Г о д о в о й  п л а Н . ' II л а н 1-го к в а р т а л а • м >> 






















S «  •
О  Рн
Детсады (переходящ ие); 
Челябинск .............................................. 185,0 161,0 161,0 185,0 461,0 161,0
Челябинск ............................................... 210,0 182,0 182,0 — 210,0 182,0 182,0 ---- —
196,0 427,0 427,0 — 496,0 427,0 427,0 ---- —
З л а т о у с т .................................................. '80 ,0 69,0 69,0 — 80,0 69,0 69,0 ---- —
Каменск .................................................. 116,0 102,0 102,0 ' v  —’ 116,0 402,0 102,0 -- —
У ф а л е й ..................... ' ......................................• 130,0 110,0 116,0
140,0
430,0 116,0 .116,0 -- —
Троицк . ................................................... 106,0 149,0 — 166,0 149,0 149,0 -- —
В .-У р а л ь с к ..................... ......................... . 190,0 173,0 173,0 — 190,0 173,0 173,0 ---- —
И Т О Г О : ................. —1573,0 1379,0 1379,0 — 1573,0 4379,0 1379,0 100,с
Детсады (новое стр-во): 
З л а т о у с т ..................... ■ ......................... 248,0 213,0 213.0
214.0
__ 40,0 34,0
' ) '  
34,0
Копейск , ................................................... 248,0 214,0 'i 40,0 34,0 34,0 ---- —
К ы ш т ы м ................................................... 248,0 220,0 220,0 — 27,0 24,0 24,0 --- —
Ш а д р н н с к ................................................. 248,0 220,0 220,0 — 27,0 24,0 24,0 — —
И Т О Г О : ................. 092,0 807,0 867,0 — 134,0 110,0 116,0 13,4
В С Е Г О  по детсадам:.. . 2565 2246,0 2240,0 — 1707,0 .1496,0 1496,0 —
Детдома:
Куиаш ак .................................................. 240,0 218,0 218,0 __ 56,0 50,0 50,0 ■ ■
Обору д. д е тд о м о в .................................. 324,0 308,0 308,0 —  ‘ 179,0 156,0. 156,0 ---- —
И 'Г О Г О: . . . 564,0 526,0 526,0 — 235,0 206,0 206,0 — 39,
Обл. библиотека ................................. 1СОО.О 861,0 861,0 ■ — 200,0 174,0 174,0 — —
П единститут .......................................... 1082,0
1300,0
941,0 ~— 941,0 200,0 174,0 — 174,0 —
общежитие при нем . . , 1131,0 — 1131,0 200,0 174,0 — 174,0 —
ВСЕГО по отрыву: 19931,0^ 17341,0 15269,0 2072,0 6049,0 5279,0 4931,0 348,0 32,£
















Местн. Собств. %  %
бюджет сред ст. к год.
плану
Кинофикация—ВСЕГО . . . . . 109G.0 961,5 520,0 473,4
ч
473,4 47,4
В т. ч. кино в гор. З л а т о у с т е .................• . 300,0 259,5 50,0 43,3 — 43,3 16,6
В ^ е л я б и н с к о ..................... • ................... 400,0 3GG.0 300,0 274,5 . — • 274.5 75,0
Приобретение авто-звуко-псред. . • . 390,0 336,0 170,0 155,6 — 155,G 43,0
Театр—в гор. Челябинске .................. 2000,0 1740,0 350,0 305,0 305,0 — 17,5
Печать—ВСЕГО ..................................... 1100,0 957,0 200,0 172,4 172,4 — 18,2
Дом почати в Ч е л я б и н с к е ......................................... 1000,0 862,0 200,0 172,4 172,4 — 20,0
/
100,0 95,0 Г ■ '
/
План капитальных вложений по вдравоохраиению ка 1 кв. 1937 года
(По переходящему строительству) — — (в тыс. руб.)
< ТаС>д-ица N? 15 '
W А Г о д о в о й  н л а и План 1-го квартала | « . чо П
НАИМЕНОВАНИЕ ОБ'ЕКТОВ я  Я
ОО >> «а & Источ. фин. я  £* Источ. фин.
о о\ •
■« & 

















Местн.) Госуд. | 
бюджет бюджет










I. Клинич. больн. гор. Челябинск . . . . 1 Коек 410 2700 2322 2322 1 515 400 460
2. Дет. больп. г. Челябинск 75 1200 1070 10 1 — — 105 105 — .
У. Дот. больн. г. Магнитогорск ................. 75 1200 1070 107U — — 105 105 — —
» 12 40 36 36 — — 5 5 ■ — —
ИТОГО но больницам . — 572 5140 4408 4498 — 515 075 675 — 15,0
И. П ереходящ ее строительство  яслей, 
родильны х домов и молочных кухонь.
а) И с л и
1. Ч е л я б и н с к .............................................. .... . .
Ч
Коек 102 37 32 32,0 37 32.0 32,0
»  •  ...................................... .... 80 •152 131.0 — 131,0 152,0 131,0 _ 131,0 —
. 54 116,0 97,0 — 97-0 116,0 91,0 — 94,0 —
30 22,5 19,0 — 10,0 22,5 19,0 — 19,0 —
- '.Т р о и ц к ............................. • •................................. 80 131,0 113,0 — 113,0 131,0 113.0 — 113,0 '.—
3. Каме и с к .............................................................. 80 145,0 125,0 — 125,0 145,0 125,0 — 125,0 —
■1. Курган . . . • • ..................... • . . . . 80 177,0 152,0 — 152,0 177,0 152,0 г — 152,0 —
5. К а р а б а ш .............................................................. 54 130, G 111,0 — 111,0 130,6 111,0 — 111,0 —
0. Сатка ................................................................... 54 73,3 57,5 ■— 57,5 -73,3 57,5 — 57,5 —
7. Маас с . • ........................................................... 30 ■ 23,4 20,0 — 20,0 23,4 20,0 — 20,0 —
54 27,1 27,0 — 27,0 27,1- 27,0 .— 27,0 —»
36 41,4 35,5 — 35,5 41,4 35,5 — 35,5 —
Ю.’ Куиаш ак . • ................................................... 36 31,6 27,0 — 27,0 31,6
37,4
27,0 г— 27,0 —
П .Н ага й б а к  (Фершампои.) . . . . • . . . » 30 37,4 33,0 33,0 33,0 33,0
12. Октябрьской (Калмыкове) .  .  ■ • . . .
13. В.-Уральск (Петр, я/с.) . . . • .................
14. Макушннский (п/с. „П и он ер")....................
15. Каргапольский з /с ......................  • . . .
16. Ялано-Катайск ( С а ф а к у л .) .................
17. По законченным стройкам, пе полностью 
профинансированным в 1936 г. (Кочкарь, 
















































ВСЕГО но яслям . . . — . 990 1292,0 1118,0 — 1118,0 1292,0 1118,0 — Ш8,() 100,0
б. Родильны е дома: •
1. Челябинск . . • .................................. ....
2. Укеянскнй . • .  . .....................................
3. Колхозное . . .  .................................. • •
4. .Уфалей (Т ю б у к ) ..............................................
5. По законченным стройкам, пе полностью 
профинансированным в' 1930 году . . .


















































ВСЕГО по роддомам ..................... — 97 439,0 384,0 -- 384,0 439,0 384,0 — 384,0 100,0
в) М олочные кухни: Г ■'У— «
2. З л а т о у с т ..............................................................
3. Каменск . . . • .....................• ..................

































ВСЕГО но мол. кухням — — 232,0 210,0 — 216, 232,0 246,0 216,0 100,0
Л Т 0Г 0  по порах, ет-ву яслей, 
роддомов и молочных кухонь — ’ _ 1903,0 1718.0 , — 1718,0 1903,0 1718,0
\
1718.0 100,0
ВСЕГО бея нового декретного 




План распределения внелимитных затрат по здравоохранению 
на 1 квартал 1937 года (В тыс. руб.)





1 кв. в %  % 
к годовому 
плану
1. Капитальный ремонт лечебных 
учреждений по районам:
1) А р га я ш с к и й ......................... 90,0 30,0 33,0
£) Камыш ловский..................... 35,0 '  35,0 100,0
3) Сатки н е к и й ......................... 15,0 15,0 100,0
1) Остальные районы . . . . 770,0
л
— —
ИТОГО . . . .  *
f
910,0 80,0 10,0-
II. Ремонт области, учреждений . 740,0 165,0 22Д
III. Проектные работы 50,0 5,0 10,0
IV. Прочие ............................................. 100,0 — —
К




План выпуска валовой продукции управления местной промыпГ







1. Горный трест . . ................................................. 2689,0 600,0 22,8
2. Каслинский з а в о д ................................................. 16700,0 3806,0 22,7
3. М еталлообработка................................. 2475,0 595,0 24,1
В т. ч. К.-Ивановский завод . ..................... 1175,0 295,0 25,1
,, „ Ваза В еео теп л о п р д б о р ..................... 1300,0 '  300,0 23,1
4. Стройматериалы................................................. ... 6731,4 1492,0 22,2
В т . ч. завод „Строитель*1 . . . . . . . . 850,0 126,4 14,8
*5 Потанино л « 1 ......................... 1837,0 473,7 25,8
Потанино № 2 . . . . . . . 870,0 190,1 21,9
Камышловский завод . . . . 2573,7 592.2 23,0
Песочные к а р ь е р ы ................. 420,0 70.0 16,7
Синеглаз, известковый завод 18О.0 39,6 22,0
5. Стекольная промышленность » ................. 4627,0 * 759,1 16,2
В т. ч. Воздвиженский з а в о д ......................... 1531,0 299,8 19,6
Ертарскпй з а в о д . . . ......................... 3096,0 459,3 14.8
£. Полиграфтрест . • .........................•  . 1912,0 488,0 25,6
7. Курганская музыкальная Фабрика . . . . 462,5 100,0 21.6
8. Кыштымская лыжная ф абрика......................... 1092,0 284,0 26.0
9. Мебельная промыш ленность............................. 2694.0 685,0 25,4
В т. ч. К успнская.ф абрика............................. 934,0 224,5 24,2
Златоустовская фабрика ................ 1760,0 460,6 26,1
10. Бумажная пром ы ш ленность............................. 2200,3 574 0 ■ 26,1
В т. ч. Знаменская фабрика . . . - . . . . 1048,3 285,0 27,2
Успенская фабрика ............................. 1152,0 289,0 25,1
ИТОГО по областной промышленности . 41583,2 9383,2 22,6
Районная промышленность
1. Кыштымский Р П К ................................................. 2292,8 414.0 14.0
2. Куртамышекпй РПК . . • ................................. 1630,0 352,1 21.6
3. Щ учавскпй РПК . . . ..................... • . . . 195,0 —
4. Уфалейскнй Р П К ............................................. • 882,2 109.0 10.7
5, Ш адринский PIIK ................................................. 200,0 38,0 19,0
6. Каменский РПК . . . .  • ............................. 435,0 87.0 20,0
7. Катав-Ивановский Р О К ..................................... 430.0 53,0 12,3
8. Троицкий РПК . * ............................................. 100,3 — —
9. Варненский Р П К ................................................. 39,0 — —
10. Петуховский Р П К ................................................. 78,0 — —
11. К \'ргавский Р П К ......................................... .... 100,0 — —
12. ШатроЕсций Р П К ................................................. 110,0 — —
13. Н.-Увельскнй Р П К ................................................. 43,5 — —
14. Багарякский РПК . . ............................. .... 64,0 — —
15. Челябинский Горсовет . . ‘ ............................. 95,0 — —
-16. Магнитогорский Г о р с о в е т ................................. 48,0 — ---
ИТОГО по районной промышленности \  . 6742,8 1053,1 15.6
ВСЕГО по областной и районной промышлен. 48326,0 10436,3 21,5
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Таблица Л» IS
План выпуска валовой продукции по предприятиям легкой
промышленности на 1 кв. 1937 года (в тыс. руб.)
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ' Годовой
план
План ' 
1 кв. jв %  %
1. Ш адринская фабрика . . . . . . . . . . . .
ою•соГ“1 455,0 24,4
3845,0 936,0 24,3
3. Троицкая фабрика.................................... 1749,4 ' — —
Ш вейная п ром ы ш ленность ..................................... 3700,0 350,0 23,0
К т. ч. Челябинские м а с т е р с к и е .................... 1150,0 315,0 27,4
Магнитогорская мастерская ................ 1275,0 315,0 24,7
Златоустовская мастерская . . . . 625,0 120,0 19,2
650,0 400,0 15,4
Кожевенная пром ы ш ленность.................... j  . . 17149,0 4172,61 24,3
Челябинский кожзавод • . . . . . . . . . . 2517,5 559,5 -7 -7 Q _ .,а
Камышловский з а в о д .................................• . . . 3343,6 806,5 24,1
Курганский з а в о д ........................................  . . : . 1430,6 308,5 25.8
Троицкая г р у п п а ............................................ .... 8893,8 . 2252,1 • 25,4
Челябинская обувная фабрика • . ь ................ 508,5 ' 85,4 18.7
Магнитогорская ., „ ................................ 337,5 69,4 18,7
Златоустовская , „ ................................. 112,5 , 21,2 18,7
. ВСЕГО но областной легкой пр-стн . . . 28293,4 6413,6 23,0
Районная пр-сгь (В Уральск.'комбинат) . . . . 927,0 232.0 25,0
ИТОГО по областной и районной легкой
промышленности 29220,4 6645,6 22,7
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Таблица As 19
План выпуска валовой продукции пищевой промышленности
на I квартал 1937 года
1 (в тыс. руб. неизмен. цен.)
Годовой
*
План I-го ! . В
ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
план к в а р т а л а | % 9
1. П ивоваренная промыш ленность . . 2723.0 578.8 21,2
Б езалкогольная промышленность . . . . . 2720,7 206.8 7.6
П т. ч. В.-Уральский завод . . . . 325,0 56.1 17,3
Курганский завод ................. 1307,2 254,9 19,5
Троицкий завод ..................... 1507,9 319,7 21,2
Челябинский завод . . . . 1265,5 — —
Магнитогорский завод . . . 103S,1 154,9 -15,1
3. Челябинский дрожжевой . . . . . 1204,0 305.3 25,1
:. Карга польский крахмалопаточный . 54.0 — —
5. Троицкий маслозавод . . . . . . . . 195,0 13,8 6,7
•. Брынзоваренная промышленность . 410,5 — —
Т. Техжиркормовая промышленность . . . 303.1 60,0 19,4
S. Троицкий м ы л за в о д ............................. 506.0 246,8 49,0
9. Рыбный трест . . . . . . -. . . .  . 956,1 239,1 25,0




10. Мельтреет . . . ' ......................... .... 14145,0 2270,0 16,1
ВСЕГО по .обл. пищевой 
с Мельтреетом .
пр-стп
_  23222,4 3920,6 16,9
11. Районная промышленность . . . .
f
699,S 130.1 18,6
В т. ч. Зверишшоловский РПК' . . * 623.4 130,1 20.8
Ольховский з а в о д ................. 25,9 — —
Белозерский! завод . . . 23.5 — ■ —
Куртамышекий завод . . . . . . . 27,0 — ---
ИТОГО по пищевой промышленности . 23922.2 4050,7 16,9
П.р и м е ч а н и е: Заводы бродильной группы даны без разбивки внут­
ри заводов на пивоваренную и безалкогольную продукцию.
Таблица Ms 20
План выпуска валовой продукции по промкооперации на 1*й 
_________  квартал 1937 года_____(в тыс. руб. в цен. 1932 г)








I. М н о го п р о м со ю з.............................................
А. П р о м ы ш л е н н о с т ь
I
45465,2 11890,0 26,5
1. Топливная ............................................................. 146,0
у
—
2. Добыча и обработка ископаемых . • . . . . 834,0 118,2 14 , 1
3. Стройматериалы . . . . . . 5830,0 876,9 15,0
4. М е та л л и ч е с к а я ..................................................... 100,0 25,0 25,0
5. Силикатно-керамическая ............................ .... 2593,0 654,7 25,1
6. Х и м и ч еская ............................................................. 1423,0 356,0 25,0
7. К о ж е в е н н а я ............................................................. 10562,1 3000.8 28,4
8. М е х о в а я ..................................................................... 1066,0 300,0 28,3'
9. С ап ого -валяльн ая .........................: .................... 1870,0 801,3 42,9
10. Текстильная ......................................................... 779,0 2000 25,7
11. Ш в е й н а я ................................................................ 9242,0 2534,5 27,4'
12. Т р и к о т а ж н а я ................ 7 .................................... 925,1 266,8 28,9
13. Г а л а н т е р е й н а я ........................ ь ......................... 630,0 157,5 24,9
14. П и щ е в к у с о в а я .................* ................................. 7098,0 1865,0 26,3
15. Бумажная и полиграфическая......................... 60,0 15,0 25,0
16. Культпромышленность............................... ...  .
17. Лесозаготоб. и деревообрабатывающая . .
510,0 150,0 29,4
1797,0 500,0 27,7
Б. П р о м з а н я т и я .................... 2851,5 27,0
II. М еталлопромсоюз......................................... 14500,0 3629,0- 24,9-
1. Обозоетроенпе ..................................................... 1200,0 300,0 25,0
2. Йашиностроение ................................................. 500,0 91,0 18,2
3. Ремонт оборудования............................. 500,0 150,0 30,0
4. Инструментальное производство.................... 1800,0 500,0 27,8-
5. Кузнечно-ковочное п р о и зв о д ст в о ................ 2500,0 530,0 21,2
26
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6. Кроватное производство . . 1000,0 232,0 23,2
7. Посудное „ . . . . . . .  .  . . isoo,o 474,0 26,3
8. Стройметпзы . . . .................................................. 2300,0 560,0 24,3
9. Бытовой ремонт . . ..................... . 2500,0 600,0 24,0
10. Прочие металл, изделия ,г^ 400,0 192,0 48,0'
III. Л есхим пром сою з......................... • . . . 13896,0 2131,6 15,4
1. Лесозаготовки . .. . ................. • ........................ 1401,0 580,0 41,4
2. Деревообработка .................................................. 5296,0 1398,1 26,3
7193,0 153,5
IV. К о о п и н с о ю з ............................. .................... 6496,9 1735,0 26,7
1. М нвералообработка.............................................. 320,0 80,0 25,0
2. Металлообработка . . • . .................................. 320,0 70,0 21,7
Х им ическая............................................................... 250,0 61,0 24,1
4. Кож евенно-меховая.............................................. 800,0 250,0 31,2
о. Текстнйьная...................................................... .... . 566,9 . 160,0 28,2-
6. Трикотаагная.......................................................... 150,0 46,0 30,6
7. Ш в е й н а я .................................................. ’ . . . . 1330,0 330,0 24,8
8. Галантерейная . . . . ......................• .  . . . 100,0 25,0 25,0-'
9. П олиграф ическая.................................................. 130,0 34,0 26,2
10. Культтовары . . . .............................................. 240,0 V 60,0 25,0
11. Пищевкусовая .................................. ........................ 1350,0 400,0 29,6.
12. Деревообработка . ................................................... 820,0 205,0 25,0»
13- Л есохимическая......................................................\ 50,0 14,0 28,0'
14. Прочие промыслы . . • . t ............................. 70,0 —
ВСЕГО по промкооперации:
А. Промышленность' . . . . . 80351,9 19315,6 24,3
Б. Промзанятня.................... . 10530,0 2851,5 27,0
27/
Таблица Л! 21
Плак выработки главнейших изделий по предприятиям УМП
на 1 кв. 1937 года
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ






Горная промыш ленность: 
Б арит” . . . . . . . .  • ..................... Тонн 8000 2000 25,0
Полевой шпат . . . . . . . . . . 3000 1000 33,3
Мраморные блоки ................................. Куб. м. 1000 300 33,0
Пудра мраморная ................................. Тонн 1000 300 33,0
Мраморная крошка . . . ■ . . . . п 7000 2000 28,6
Б ут м р ам о р н ы й ..................................... ж 2700 800 29,6
Гипс—сы рец молотый . . . . . . . » 30000 2500 8,3
Кварц о б ы к н о в ен н ы й ......................... гг юоо —
Песок формовочный . . . • . . . . Куб. метр. 415 — ---
Известь ............................................... Тонн 800 — ---
Кварц прозрачный . ' . ..................... » 0,5
15,0
—
Прочие изделия ......................... Тыс. руб. —
М раморный завод:
-Мраморные изделия . . . . . . . . Кв. мет. 3500 250 7,2
.МЕТАЛЛОШИРПОТРЕБ
Каслинский за в о д :
Горшки черные мелк............................ Тонн 85 20 23,5
среди........................... п 105 40 2о,б
Котлы чер ед е  гарнцевые . . . v  . 500 100 20,0
ведерные ................................. ** 600 150 25,6
Маши азиатские .................................. >» 800 200 25,0
монгольские ............................. 400 100 25,0
Кунганы азиатские ............................. 70 16 22 3
Техническое литье . . . . . . . . 200 50 • 25,0.
П осуда эмалированная I сорт . . . ,, 7200 1480 20,6
„ „ 1 1  сорт . . , 1800 370 20,6
1 и т о г о . ./ Я 9000
1850 20,6
-Мясорубка jVs 5 I с о р т ..................... Ш тук 270000 67500 25,6
„ II сорт ................. 90100 • 22500 25,0
И Т О Г О  . . 360000 90000 25,0
.Мясорубка М 22 I сорт Шт У к 7000 1400 20,0
„ I I  с о р т ..................... J5 300О 600 20,0
И Т О Г О  . . 10000 2000 20,0
Мясорубка А» 32 1 с о р т ..................... Штук 2400 600 25,0
„ » П  сорт ..................... 1600 400 25,0
И Т О Г О  . : 5? 4000 1000 25,0







I кварт. *  °/о
Утюгн пустотелые 1-й сорт . . . .  









И Т О Г О  . . 99 360000 85000 23,6
Утюги плиточные I сорт . . . .  









И Т О Г О  .  . ~99 100000 25000 25,0
Запасные части: н о ж и .....................
р е ш о т к и .................
червяки .................
винт № 8 . . . . .
Котлы центрального отопления . .





































Весы Ф а л ь к о ..........................................
Гири—разновес ......................................
Печное литье .............................. . .
Машинное л и т ь е ..................................
Буксы в а г о н н ы е ..................................
Техническое литье . . . . • . . .
Паспортные я щ и к и ..................... ...  .
































Весонзмерителн разных систем . . 










В % ■ ч. 1-й с о р т ......................................
П-й сорт * ......................... .... .
I l l -й сорт ......................................
Камышловский завод—сырец . . .
обжиг . . .
В т. ч. 1-й с о р т ......................................
































22 1  
22,4
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НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
\
Потанино А: 1-й с ы р е ц .....................
о б ж и г .....................
В т. ч. I -й с о р т .....................................
"  Н-й с о р т .................................
“ Ш -й сорт .  .........................
Потанино А» 2 сырец .........................
о й к и г .........................
В т. ч. I сорт . |   • • •
II сорт . . . - .................
III сорт . . . * . . .................
Завод  „Строитель" с ы р е ц . . . . .
о б ж и г . . .
В т. ч. I с о р т .........................................
II сорт .........................
III сорт . . .  . . ■ . . . . -Ж. • -
Песок строительны й .............................
Спнеглазовскпй известь-завод • - -
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕН.
В оздвиж енский заво д :
^•Стекло полубелое.............................• .
Аптекарская п о су д а .............................
Ертарский стеклозавод:
Буты лка винная 0 ,5 .............................
Моноп. бутылка 0 ,5 .............................
0,25 . • .................
0 , 1 0 .........................
Моноп. впнна^ 0 , 7 5 .........................
Б уты лка пивная 0 ,6 .............................
Промтара (молочные бутылки) . .
К урганская м узы кальная фабрика
Балалайки „Прпма“ .............................
Б алалайки детские . . .  • . . . .
Гитары .....................................................
М а н д о л и н ы ............................. ....
Кусинскнй комбинат:
П и лом атери алы .....................
Парты школьные • ........................   .
П ереплеты оконные . . • .................
Дверные полотна . . • - .................
Прочая мебель .....................................
Златоустовская м ебельная:
Ш и ф он ьеры .............................................









Г о  %







' j> 7700 1680 21,9
!) 11000 2400 21,9





п 2100 320 15,2
Куб. мет. 120000 20,000 15,6
Тонн 10000 - 2200
JF. кв. м. 762 248 32,5




J* — 1745 —
)> 715 — —
1. 99 6051 90,0 14,9|- 1185 ---
Ш тук 30000 7190 24,0
»» 10000 3000 33,5
39 3000 — —
99 1000
Куб. мет. 11000 2750 25,0
99 3120 — —
Кв. мет. 55000 юооо 18,2
Л 12500 30JO 24,0'
Т. руб. 93,2 60 64,5
Ш тук 1210 600 49,6
» 2000 400 20,0











Столы е 1 ту м б о й .................« . . . Ш тук 1500
„ 2 тумбами • • • • ■ '• • . 9» 1000 — —■
Стулья жесткие ..................................... 39 20000 5Q00 25,0
„ полумягкие ............................. .* 99 15000 — — •
Детская мебель • . . ......................... Т . руб. 54,7 41,1 75,1
Детские игрушки . , ............................. 99
Ш тук
25 — —
Кресла театральн ы е............................. 1000 1000 100.0
Пиломатериалы ................................. Куб. мет. 9600 - 2250 23,4
Прочие изделия Тыс. руб. 300 95,5 31,9
Кы ш тымская , л ы ж ная
ф абрика
Лыжи взрослые первый сорт . . . Пар 44100 11900 27,0
Лыжи взрослые второй сорт . . . 9» 14000 3200 22,8
„ третий сорт . . . 99 \— •**• --
Лыжи детские . . . . . . . . . . . 99 11900 3100 26,0
Палки лыжные . . . . . .  • . . . . 99 70000 18260 26,1
З нам енская картонная ф абри ка
Картон технический ............................. Тонн х, 2016 548 27,2
В т. ч. 1-й с о р т ...................................... 99 1512 410 27,1
У спенская бумаж ная ф абрика ;
Бумага афишная 99 1041 266 /  25,7
в т. ч. 1 С орт............................. 99 8S5 226 25,6
Б ум ага оберточная ............................. 99 1139 319 28,0
в т. ч. 1 й с о р т ......................... 9 9 1082 303 28,0
Б ум ага бюварная ’ ................................. 9 9 ■ 200 37 1S,5
в т. ч. 1-й сорт . ..................... 99 180 33 18 ,3 -
Кыш тымский Р. П. К.
Кирпич строительный ...................... Т . шт. 2795 — —
Известь н е г а ш е н а я ............................. Тонн 5000 1000 20.0
Наждак в порошке . . • ................. 99 2000 600 33,3
Наждак в изделиях 9» 800 150 18,7
Ш курка н а ж д а ч н а я ................. Т. кв. м. 1000 ' 200 20.0
Ж ернова мельничные . . • .  • . . . Пар 150 40 26,6
Назмол зерна . ...................................... Тонн 500 50 10.0
Скобяные изделия . • ..................... Т. р. 81,1 * 17,5 21,6
К уртам ы ш ский Р. П. К. .
Клупп А» 1, 2 и 3 .< ......................... Ш тук 12000 4000 33,3
Ключи г а з о в ы е .................• . . . . 19 15000 4 ОВД 26,6
Койки ж е л е з н ы е .................• . . . Я 1000 200 20,0
Бочкн ж е л е з н ы е .................Г4 . . . 99 1500 300 20.0
Чугунное л п т ь е ...................................... Тонн 60 15 25,0
Умывальники керамические . . . . Ш тук 1500 — —
Краны с в е н т и л я м и ............................. 99 1500 "
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Хода т е л е ж н ы е ..................................... • . Штук 100 20 20,0
36,0А л е б а с т р ................................................. Тонн 2200 800
Типе м о л о т ы й ..................................... 1500 —- —
Размол зерна . . . \  ................. 39 5900 600 11,0
Ж естяные изделия . . ..................... Т . руб. 33,2 12 33 3
Скобяные изделия ............................. 39 2S,7 25,0
Щ учанский Р. П. К.
Кирпич строительный . . .  . • - Л  т  Т. шт. ' 5000 —
Уфалейский Р. К. П.
'Слюда д р е в е с н а я ............................. Тонн 40 6 15,0
Б очка деревянные ( т а р а ) ................. Штук 5000 1250 25,0
Блоки гранитные . ■ ......................... Куб м е т . 800 — —
Окол г р а н и т н ы й .................* • . . 33 1058 — —
Изделия из гр ан и та ............................. Кв. мет. 1100 — —
Б ут гранитный ..................................... Куб. мет. 2500 — —
Доски м рам орны е......................... Кв. мет. 3000 500 •16.0
Прочие изделия из мрамора . . . . Т. руб. 168 36 28,3
Краски сухие ......................................... Тонн 510 — 1 —
Пихтовое масло* ................................. ЗУ 6 1 16,6
Шадрннский Р. П. К.
Пиломатериалы • . • ......................... Куб. м. 5 4О0О 7 5 0 18,7
Столы письменные . ......................... Ш тук 80 20 25,0
Столы обеден, и.кухонные . . . . 33 230 60 26.6
Стулья жесткие ................................. »
Э т а ж е р к и .................................
33 1500 300 20.01=
ЗУ 150 50 33,3
Шкафы конторские . , ................. .... ■ 39 30 — --
Парты школьные . ............................. 39 500 — --
Прочие столярные изделия . * . ■ т . руб. 5,7 1,7 30,0
ч
Каменский Р. П. К.
Столы п и с ь м е н н ы е ............................. ,  Ш тук * 100 — —
Столы обеден, и кухон....................... •9 200 — —
С тулья ж естк и е ................................. • V- 2000 — —
Э т а ж е р к и ................................. ... 99 200 . —
Столики тумбочк.................................... 13 • -200 — —
Парты школьные ................................. 39 1000 — —
Проч. столярные изделия . . . • . Т. руб. 11.2 ■ — —
Рази, слесарно-кузнечные работы . 99 ■ 80 20 25,0
Типографские р а б о т ы ......................... „ 110 22 25.0
Ремонт с./хоз. ишзентаря . . . . . 170 45 25,5
Катав-Ивановский Р. П. К .
Разные кузн. изделия . . . . . . Т. руб. 30 5 а 0,6











Пиломатериалы . . . . Куб. мет. 1500 200 13,2
Разные етолярн. и з д е л и я ................. Т . руб. 6 8 17 2 5 ,С
Кирпич строительны й .......................... Т, штук 1000 — —
Известь н е г а ш е н а я ............................. Тонн 1500 — —
Троицкий Р. П. К.
Кирпич строи тельн ы й ......................... Т . Штук 2000
И звесть н е г а ш е н а я ............................. Тонн . 1000 — —
Черепица кровельн. чер. . . . . Т. штук 6 0 — —
В арненский Р. П. К. ' ' ” > .
Кирпич строительный ......................... Т. штук 1000 — —
П етуховский Р. П. К.
Кирпич строительны й ..................... .... 99 2000 _
Курганский Р'. П. К.
Детские и г р у ш к и ................................. Т. руб. 100
Ш атровский Р. П. К.
Разные столярные изделия . . . . 99 50 - - .
Разные скобяные и зд е л и я ................. 99 20 --- ____
Головные у б о р ы ......................... • . 99 40 — —
Н иж не-У вельский Р. П. К.
Плетеная мебель етолярн. изделия 99 40 _
Черепица к р о в е л ь н а я .......................... Т. штук 50 --- —
Багарякскнй Р. П.4 К.
ипс м о л о т ы й ...................................... Тонн зооо --- ____
раек а сух. м и н ер ал ьн а ;!................. 99 100 --- —
Челябинский горсовет
Ремонт э л е к т р о п р и б о р о в ................. Т . руб. 55 --- _
Ремонт мебели.......................................... » 40 --- —
Магнитогорский горсовет
Ремонт э л е к т р о п р и б о р о в ................. 99 60 —





План выработки главнейших изделий по предприятиям легкой











Мешки—Шадринская фабрика . . . тыс. шт; 2600 633 24,2
Поклевекая ф а б р и к а .........................
Стройвойлок . . . . . . . . тн. 1500,0 375,0 25,0
Искусственная шерсть . . . п 2300,0 550,0 23,9
Троицкая фабрика—валенки. . . . тыс. пар 170,0 — —
Челябинский зав од— полувал и 
подошва, . « • * * « • • » • • • тонн 1056 234,4 22,0
Камышловский зазод . • ................. ■\
Мостовье разное и шорно­
сед. полувал ......................... . кв. дцм. 39852 9954,0 24,9
Курганский завод—хром разный . % 20577 5322,0 25,9
Троицкая группа—сыромять . . . тонн 240 61,3 25,5




В т. ч. Челябинская мастерская . . п 22600 4240 18,7
Магнитогорская мастерская .
, 1? .
» 15000 2816 18,7
 ^Златоустовская „ .  . п 5000 944 ■18,7
•
Швейная промышленность . . . . тыс. руб. 3700,0 850,0 23,0
Швейные изделия......................... п 3200,0 850 26,5
В т. ч. Челябинская мастерская . . 9 1150,0 315 27,4
Магнитогорская мастерская. я 1150,0 315 27,4
Златоустовская „ п 500,0 120 24,0
Каменская . . • .........................
Головные уборы—(Каменск, Маг­











Плав выработки главнейших изделий по предприятиям пищевой











П и в о .............................................. ....  . Т.  гкл 115,0 .25,7 22,3
В т. ч. В-Уральский з а в о д .................
V
99 13,0 2,5 19,2
Троицкий завод . . . . . . . п 55,0 13,0 23,6
Курганский завод .....................
Безалкогольные напитки . . • . .
. 19 47,0 10,2 21,7
» 110,0 8,0 7,3-
В т. ч. В.-Уральский завод . . . . » ~1,0 — —
Курганский завод . . . . . . 97 10,5• , 1,0
—
Троицкий завод 97 8,0 •1,0 12,5
Челябинский завод . . . Я 45,0 ) —
Магнитогорский завод . . . 99 ' 45,0 6,0 —
Д р о ж ж и —Челяб.  за в о д . . . . . Тонн 1400,0 355 25,4
К р а х м а л —Каргапольский завод » 200 — —
Троицкий маслозавод
Масло растительное 99 386,4 22,0 6,7
Троицкий мылзавод: ■
Мыло 60% .  .  • ..................... V — 325,0 —
Мыло 50 % ................................. 99 — 60,0 —
Мыло 4 0 * 6 .................................. 9 — 100,0 —
ВСЕГО мыла в переводе 
на 6 0 % . . . . . . . 900,0 442,0
49,0
Брынзоваренная промышленность: 97
Б р ы нза.......................................... 97 -  327,0 — —
С ы р ....................................................................... ........
19
50,0 — —












В % к 
годовому 
плану
Т е х ж и р к о р м :
Утильжпры ................................. Тонн 80,0 20,0 25,0
Мазь к о л е с н а я ..................... J 9 500,0 " 50,0 10,0
Клей . . . .  ............................. п 50,0 15,0 30,0
Мыло хоз. 4 0 % ......................... ' п 150,0 45,0 30,0
Р ы б т р е с т : '  '
,  . . .  
Рыба сы р ец ................................. Т. цен 26,0 6,0 ,  23,1
В т. л. г о с л о в ......................... » 12,4 2,4 19,3
М е л ь т  р ест:
iji
Помол зерна . . .  • .  .  .  . Т. тонн 150,0 24,0 16,0
Районная промышленность—
Звернноголовский РЦК .  .  . '  -
Электроэнергия ......................... Т. квч. 200,0 65,0 —
Крахмал .  . ........................ . . .
. '  V 
’ Тонн 60,0 — —
Масло растительное . . . . . . . . . . . . . . . . Тонн 12,0 2,0 —
Размол п ш еницы ................. . . . » 2500,0 400,0 16,0
Размол р ж и ................................. » 1000,0 100,0 10,0
Соль фасов.................................... » 500,0 150,0 30,0
Соль кристаллич . ................. . . . » — 1 — —
Столярные изделия т. руб. 121,0 37,7 31,2
К р а х м а л : 0 (
Ольховский за в о д ..................... Тонн 96,0 — —
Белозерский з а в о д ................. 9 90,0 — —




План выпуска продукции в натуральном выражении 













1. Кирпич (о б ж и г)............................. тыс. шт. 39000 3000,0 7,7
2. Кирпич гжельский . . . . . . . тонц 3000 750 25,0
3. Известь . .......................................... И 22000 5000 22,0
4. А л е б а с т р .......................................... 99 8000 1500 19,0
5. Черепица . ..................... .... Тыс. шт. 2000 150 7,5-
6. Мраморные б л о к и ......................... ' М* 2000 500 25,0
7. „ щ и т ы ......................... № 3000 500 17,0
8. К р а с к и ..................... • .................... тонн 4000 600 15,0
9. Сортов, и хоз. посуда . . . . штук 160 40 25,0
10. Винная бутылка ты с. шт. 2500 675,0 27,0
11. Чернильные ф лаконы ................. п 1000 300 30,0
12. Мыло хозяйственное..................... тонн 80 20 25,0
13. Головные уборы . ......................... тыс. шт. 240 89,5 37,3
14. Шубные и з д е л и я ..................... .... п 20,0 5,0 25,0
15. Ковры................................................... 79 3,0 0,75 25,0
16. П ол ови к и .......................................... т, п/м. 18,0 6,3 34,0
17. Обувь кожан, (н о в а я )................. тыс. пар 50,0 12,7 22,5
18. ,, ,, из утиля . . . . 100 25,0 25,0
19. Валенки.............................................. 110 49,5 36,3
20. Ремонт о б у в и .................................. 99 2250 600 "26,6
21. Платки п уховы е..................... .... . ТЫ С. ш т . 10 3,5 35,0
22. Верхний трикотаж. . . . . . . щ 25,0 6,0 24,0
23. Чулочно-носочн. изделия . . . 99 33 8,25* 24,8
24. К ровати.............................................. 79 15,0 4,6 з о , б ;
25. Мебель г .......................................... тыс. руб. 160,2 400,4 25,0
Таблица Jvq 25




Г о р о д . . . . . . . . .
С е л о  • .................
Система Наркомвнуторга . . . .
Челябоблторг .................
Город . . . . . . . . . .
С е л о .................   •
Ч ел яб го р то р г ......................................
М агяптогортррг * .........................
ИТОГО по торгам . . . .
Союзтекстилыпв е й т о р г .................
С о ю зм ех то р г ....................   . . . .
Союзпродмаг . ..................................
Союзунпвермаг .............................. »
Союзплодоовощь . . . . • . .
Галантерей-трпкотаисторг
Система Н К П П ..................................
В т.ч. С ою змолоко.....................
С ою зры бсбы т.................
М я е о т р е с г .....................
Хлеботрест . . . . . .
ОРС‘ы и п р о д с н а б ы .....................
В т.ч. иРС 'ы  НКТП . . . . . .
К ооперация.........................................
П о т р е б к о о п е р а ц и я ........................•
Город . . .  - . * . . .
С е л о ..............................
Обсовхозсекция ..............................
Общетсвенные организацпн . . .
4 ИТОГО . ._ .  .
Кроме того:
Дортрансторгпит . . . 
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2197,8 124,0 503,4 22,9 104,2
1521,5 121,5 - 349,9 23,0 101,5
676,3 130,0 153,5 22,7 110,0
784,3 125,0 184,7 23,6 109,0
357,0 120,8 88,0 24,6 106,4
307,0 119,5 76,0 24,8 106,4
48,0 125,2 12.0 25,0 106,4
136,0 125,8 29,5 21,7 117,0
108,0. 125,4 24,5 22,7 116,0
601,0 22,4 142,0 23,7 110,0
28,0 __ 6,5 23,4 141,0
8,0 166,5 1,6 20,0 72,5
50,0' 115,7 12,6 25,2 100,0
80,0 120,8 18,0 22,5 112,5
. 11,0. 126,5 1,5 13,7 о5,5
6,5 — 0,7 10,7 —
131,2 119,0 33,0 25,3 106,4
19,3 129.6 4,0 20,8 117,5
10,0 126,5 2,0 20,0 111,0
1б,2 121,8 3,8 23,4 84,5
12,0 207,0 2,5 21,0 114,0
. 436,5 ■ ■118,0 10),0 23,9 103,0
280,0 117,0 67,5 24,1 99,5
456,5 126,0 103,5 22,6 103.4
425,0 ’135,0 95,0 22,3 109.4
50,0 125,0 11,0 23,0 104,6
375,0 137,0 33,5 22,0 110,0
30,0 126,5 6,5 21,6 87,7
4,5 104,6 1,3 29,0 100,0
2020,0 125,4 460,0 22,7 104,7
140,0 127,6 35,0 25,0 ю о .о







План финансирования мероприятий но трудучастию населения в 







1. Проектно-изыекат. работы - . . . . . . . . . 350,0 25,0 16,7
2. Подготовка кадров......................... .... 72,9 40,0 54,9
3. Борьба е ледоходом 14,0 14,0 100,0
4. Обмен опытом с другими облает........................ Ч 5,5 — ' —
5. Орг. массовая работа. . - ......................... .... . '’31,24 12,0 38,4
6. С'езды, совещания, премии................................. 43,8 —
7. Практ. иж стр ухтаж .................................................. 31,04 7,0 22,6
ИТОГО . . . . 348,48 98,0 28,1
По годовому плану для этой цели предусмотрено по районным бюджетам 
388,12 т. р. ВСЕГО из местного бюджета 173.6,9 т. р.
Таблица 27
План финансовых результатов по предприятиям областной и 
районной промышленности на 1 кв. 1937 год
'  (в ты с. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ' ПРЕДПРИЯТИЙ ' 





1. Горный т р е с т ..................................................
2 . Каелинеклй завод...........................................
3. Катав-Ивановскнй з а в о д .....................* -
4. Б аза  „Весогеплоприбор" . . . . . . .
5. Трест стр о й м атер и ал о в .............................
6. Воздвиженский завод .............................
7. Ертарекий завод ..............................................
8. П олиграф .peer . . . . .............................
9. Курганская музыкальная ф -к а ................
1 0 . К ы ш ты м ск1Я лыж ная ф абрика. • . •
1 1 .  Куеннскнй деревообраб. комбинат . . .
1 2 . Златоустовская мебельная фабрика . .
1 3 .  Знаменская картонная фабрика . . . .  










ИТОГО по областной. 750,0 370,0
39
Продолжение таблицы' № 27
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ Прибыль Убыток
I. РАЙОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ








3. Каменский - „
4. Кургамышский комбин а т ..........................
5. ТТТапоинский -
—
б.^Катав-Ивановский комбинат . . . . . . —
ИТОГО по районной . . . . . 125,0 —
ВСЕГО по областной и район, п р .. .. 875,0 370,0
II. ПИЩЕПРОМ
1. Пивоваренная промышленность . . . .
2. Бевал ькогольн ая промышленность . .
3. Дрожжевой з а в о д .................... .....................




5. Троицкий маслобойный завод ..................
6. Троицкий мыловаренный завод . . . .
7. Техжиркорм ..................................................
8. Брынзоваренная промышленность. . .  





10. Мвльтрест . . . . . .  v . —
 ^ 1:I’
ИТОГО ............................. 622,0 355,0
III. ЛЕГПРОМ
1. Областная промышленность
1. К ож тсв ст ......................... .... 1471,0 _





5. Челябинская швейная мастерская . . .
6. Магнитогорская швейная мастерская .
7. Златоустовская .  „






ИТОГО по областной пр-ти . 2090,0 41,0
II. РАЙОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
133,0
ИТОГО по обл. и район, пр-ти . • 2223,0 41,0
ВСЕГО по местпрому, легпрому и пищепрому ' 3720,0 766,0
Всего пряулт>т&ты . 2954,0 .
40
Финансовый план районной местной промышленности на 





















































































Норматив оборотных средств 194,0 113,0 -25,0 147,0 14,0 21 0 514,0
Наличие оборотных средств 
на l/j-1937 года 264,0 50,0 — 140,0 — — — _ 454,0
Потребность в пополнении 
оборотных средств . . . . -70 ,0 63,0 25,0 7,0 14,0 21,0 — — 60,0
II. Потребность в средствах
Капитальное строительство . 49,0 20,0 22,0 22,0 _ 267 7,0 387,0
Пополнение обороти, средств —70 ‘63,0 25,0 7,0 14,0 21,0 — — 60
Свободный остаток средств 
на 1/1-1937 г о д а .....................
/  ' . д... . 100,0 4,0 — 26,0 — — — — 130,0
ИТОГО ................. 79,0 87,0 47,0 55,0 14,0 21,0 267,0 7,0 577,0
III. Источники 
финансирования
Амортизация ............................. 3,0 6,0 1,0 5,0 1,0 1,0 17,0
Накопления ................................. 30,0 12,0 15,0 50,0 8,0 10,0 — — 125,0
Финансирование из бюджета 46,0 69,0 31,0 _ 5,0 10,0 267,0 7,0 435,0
В т . ч. Капитальное строит. 46,0 14,0 21,0 — — — 267,0 7,о 355,0
в оборотные средства’ — 55,0 10,0 — 5,0 ю.о — — 80,0
*
ИТОГО ................. 79,0 се о 47,0 55,0 14,0 21,0 267,0 7,0 577,0
Взносы в спецбанкп: 
Амортизация ............................. 3,0 6,0 1,0 5,0 15,0
Накопления . . . . . . . . . — — — 17,0 — — — 17,0
41
Финансовый план по предприятиям областной местной
П О К А З А Т Е Л И
I. Справка
1. Норматив ....................................................
2. Наличие обор, сред.....................................
3. Потребность в пополнении . . . . . .
II. Потребность средств
1. Капитал, строительство ........................
2. Пополнение обор, ср.............................
3. Расходы по освоен............................ I ." .
4 . Перераспределение средств ....................
5. Содержание детсадов  ........................
6. Свободный остаток средств . . . . .





2. Н ак оп л ен и я ................ ...............................
3. Финансирование из местного бюджета
а) строительство •
б) пополнен, обор, средств ................
в) расходы по освоен...............................
г) операц. расходы ................................
д) содержав, детсад.................................
4. 25% фонд сверх план, накопл . . . .
5. Остаток 10% фонда в/ком б.......................
ВСЕГО.



















































































































































































































1776 217 119 545,0 640 226 323 ' 552 301 662 9197,0-
1681 335 30 161,0 540 31,0 290 402 216 662 — 7286,6
95 -1 1 8 89 384, 100 195 33 150 85 “ “ 1911,0
686 19 44 9 223 1157,0
95 -1 1 8 89 384 100 195 33 150 85 --- — 1911,0
345 870,0
75 ____ ------ ___ ____ — — ____ ____ — 100,0
10 10,0
___ 156 — — 13 — 42 10 — 22 — 505,6
10 10,0
1126 132 89 428 ИЗ 195 75 160 94 22 243 4063,6
155 19 1 18 13 3 2 10 7 22 356,0
— 113 18 — 29 (.50 50 — ■ — ____/ 750,0
531 _ ____ 26 — * _ 2 ___ 649,0-
95 — 70 384 200 163 23 100 85 --- — 1695,0





1126 132 89 428 ИЗ 195 75 160 94 22 /  243 4063,6
155 19 — 18 2856
Финансовый план но предприятиям управления легкой нромыш



































Нормативы . . .  ................................. 4949 603 660 100
Наличие оборотных средств . . 4894 386 923 —
Потребность в пополнении . . . . —55 —217 +263 — 100
II. Потребность в средствах
Капитальное строительство . . . . 45 41,0 28,
Пополненпе обороти, средств, 55 217 —263 100,0
Расходы по освоению ........................ __г— 41 — 40,0
Платежи в местн. бюджет:
По перерасчету за 1936 год . 252 58
По накоплениям 1937 года . 519 — 238 —
Перераспределен, оборот, сердств — — 263 —
Содержание д е тс ад о в ........................ 40 40 7 —
Отчисление в облает. фонд . . . . — — >— —
Отчпсления в фонд директор, от 
накоплен. 1936 г о д а .................... .4 0 0 108 _
Т о jk е 1937 г о д ............................ ... 28 -- 10 —
Свободе, остаток сред ств ............ • 224 -- 90 —
итого"............ 1563 339 539,0 140,0
III. Источники финансирования
Амортизация . . ................................. 68 23,5 15
Накопления ............................................ 1475 — 523 —
'Финансирование из местн. бюджета
а) Строительства .................... — 17,5 — —
б) По полн. оборот, средст — 217 — 100,0
в) Расходов но освоению . . — 41 — 40,0
г) На образов, облает, фонда —
~ 20
— —
д) На содержание детсадов • — — —
Прочие источники на содержание 
ц е т с а д о в ................ • ........................ 20 20 1 —
ИТОГО ................ 1563 339 539 140
IV. Взносы в спецбанки
Аммортпация ................................ • 45,0 23 15
Накоплений.........................................•
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334 185 330 105 7256 235 7491
334 171 352 65 7125 253 7378
—14 —32 - 4 0 —131 +18 —113
114 114,0
- 14,0 —32 40 131 18 — 113,0
— — 81 «jр — 81,0
2,0 1,4 313,4 ' 60 373,4_ 2 _ 759 35,0 — 794,0
-- _ 20 — 283 18 — Ч_ -- _ 87 ■ — — 87
— — — — — — 111,1 •131,1
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Финансовый план по предприятиям областной пищевой 










трест В с е г о
. Справка
Нормативы . . . . .  ......................... 3 8 6 5 ,4 1 0 5 0 ,0 4 4 2 45 0 5 8 0 7 ,0
Наличие оборотных средств . . . 3 8 0 0 1 0 5 0 ,0 3 7 0 40 0 5 6 2 0 ,0
Потребность в пополнении . . . .
*
6 5 ,4 — 7 2 50 18 7 ,4
II. Потребность в средствах
Капитальное строительство . . . . 2 9 4 ,6 13 1 6 ,0 — 3 2 3 ,6
Пополнение оборотных средств . . 6 5 ,4 — 7 2 ,0 5 0 1 8 7 ,4
Расходы по освоению......................... 2 2 5 1 3 0 — — 3 5 5 ,0
Свободный остаток средств . . L — 1 9 ,0 — — 1 9 ,0




А м ортизация ......................................... 6 2 1 3 ,0 8 5 0 ,0 1 3 3 ,0
Накопления................................. ... 5 2 3 19 8 0 — 6 2 2 ,0
■Финансирование из местного 
б ю д ж е т а ............................. _ 13 0 ,0 _ _ 1 3 0 ,0
В т. ч. Строительство......................... — — — 4 — —
Пополнение обор, средств . — — — - - —
Расходы по освоению . . . . — 130 — — 130,0
ИТОГО . . 5 8 5 ,0 162,0 88,0 50 885,0
46
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